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泊(通).読谷(家政) .普天間(家政) .浦添(家政) . 
真和志(家政) .糸満(家政).北農(生科).中農(生科). 
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北山(理数) .前原，読谷，那覇西(国，体) . 
南風原(特進).八重山，向陽(国文). 
北農(熱農，園工，林緑，食化) 宮農(生科以外) . 
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